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- 研究 1:河野進、文部省科学研究費奨励A 平成 10年度より平成 1年度 「高強度材料を用いた接合面のせん断力伝達性能に関
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表 3-1 試験体の諸元
Member Type of bars fSrat魁teio l 
Column Longitudinal 4-010 1.15 
(160 x 160mm) Transverse ト φ4@80 0.20 
Beam 
しongitudinal(upper) 2向。10 0.91 
(120 x 160mm) しongitudinal(bottom) 2-010 0.91 
Transverse 2-ゆ4@50 0.42 
Shear Wall Vertical φ4@80 0.26 
(Thickness 60mm) Horizontal φ4@80 0.26 
Slab Vertical φ4@80 0.26 
(Thickness 60mm) Horizontal φ4@80 0.26 
Pile Longitudinal 8問。22 2.53 
(350 x 350mm) Transverse 4-010@100 0.82 
Loading beam 
しongitudinal(upper) 4-022 1.13 
Longitudinal (bottom) 4-022 1.13 (300 x 500) 
Transverse トD10@100 0.48 
Foundation beam しongitudinal(upper) 4-016 1.26 
(FGし16) Longitudinal (bo伐om) 4-016 1.26 
(150 x 480) Transverse トD10@100 0.95 
Foundation beam Longitudinal (upper) 4-013 0.80 
(FGし13) Longitudinal (bottom) 4-013 0.80 
(150 x 480) Transverse 2-010@100 0.95 
表 3・2 材料特性
(a)コンクリート (b)鉄筋
Compressive Tensile Young's Yield strength Tensile Young's 
strengat) h st(rMePngat) h modulus (MPa) strength (MPa) modulus (GPa) 
(MP (GPa) 
Foundation 30.5 2.82 22.4 beam， Pile 
Wall， Column， 29.1 3.04 24.8 Beam 
φ4 518 562 198 
010 384 498 187 
013 327 510 197 







基礎梁 基礎梁 M1 Q1 器lt酎tJ. せ&.甑臨2曲げ耐力 せん断耐力
(kNom) (kN) 
(kNom) (kN) Ml Ql 
FG013 64 266 66 91 0.97 2.92 
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N(Nor的)出0.63Q+ 72.0 (単位:kN) 



















また、図 3・7にそれぞれ、壁脚の滑り量、壁脚の浮き上がり量、連層耐震壁の 1階、 2階及び基礎梁の変形
量を測定する為に設置した変位計及び名称、を示す。
図 3-8及び図 3θ には，試験体に取り付けた歪ゲージの位置と名称を示す。各箇所に 1枚づっ歪ゲージを
貼付した。



































































なお、 αは斜めに設置した変位計の水平面からの角度で，今回の実験ではtanα=一=-= 0.517 ， 
900 



















間一-FGD13E Sh…al cra州 9(+0.0附臥什146.5附}
Shear wall cracklng十0.0119%，・148.5kN)
ふ Shearwall yleldlng (+0.2038'}も， +165.6kN) 
ふ Shearw畠1yleldlng (.0.1076%，・156.0kN)
.. Foundatlon b儲 mylelding (+0.02736%， +143.5kN) 
令 Foundationb闘 mylelding (・0.1076%，・156.OkN)
Y MAX(+O.括45%，+191.1kN) 
Y MAX(・・0.107~も，・1弱 .0kN)
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4.2. 壁脚での浮き上がりと滑りの推移
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幽600・400・200 0 200 400 600 
しocationin the foundation beam (mm) 
(a)正方向載荷時上端1段目

































































Location in the foundation beam (mm) 
(b)正方向載荷時下端 i段目
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Location in the foundation beam (mm) Location in the foundation beam (mm) 
(c)負方向載荷時上端 1段目 (d)負方向載荷時下端 1段目
図 4-7 FGD16における基礎梁主筋の歪分布
19 






































































Location in the foundation beam (mm) 
(a)正方向載荷時上端1段目
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Location in the foundation beam (mm) 
(b) FGD16負方向載荷時
0.25 
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Location in the foundation beam (mm) Location in the foundation beam (mm) 
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-800胸600剛400-200 0 200 400 600 800 
Location in the shear wall (mm) 
(a) FGD16正方向載荷時
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o 200 400 600 800 
Location in the shear wall (mm) 
(b) FGD16負方向載荷時
0.4 














































-800・600-400・200 0 200 400 600 800 
Location in the shear wall (mm) Location in the shear wall (mm) 
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・600・400・200 0 200 400 600 
Locatlon In the foundatlon beam(mm) 
(a) FGD16正方向載荷時
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Locatlon In the slab (mm) 
(a) FGD16正方向載荷時
FGD13 +MAX (+0.455%， +191.1kN) 
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-600 -400 -200 0 200 400 600 
Location in the foundation beam(mm) 
(c)負方向載荷時スラブ筋平均分布
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-600・400・200 200 400 600 
Location in the foundation beam (mm) 
(b)正方向載街時基礎梁歪分布
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Location in the foundation beam (mm) 
(a) 正方向載荷時スラブ筋平均分布
Location in the foundation beam (mm) 
(b) 正方向載情時基礎梁歪分布
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幽600-400 -200 0 200 400 600 
Location in the foundation beam (mm) 
(c)負方向載荷時スラブ筋平均分布
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White region has no contact. 
No stress transfer is assumed. 
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I1 Mw li 
1.0 
壁脚降伏後の壁縦補強筋の引き上げ力による基礎梁モーメント分布Mw














正sw:Thomodulus of elasticity of the shear reinforcement b.r of the wall 
e y:The yield strain of the longitudinal bar of lhe column 
Asw:The area of the shear reinforeemcnt bar of the wall 
Fsw:The yield strength of the shear reinforcemenl bar of the wall 
Q:The shear force before the shear wall yields 
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End do if (誤差が 1%以内でNint=Nextとモーメント Mint=Mextが成立)
基礎梁主筋の歪分布をスパン全域で求める。
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Locatlon in the foundation beam (mm) 
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(2) +① (+0.1792%， +181. 6kN) 
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Locatlon In the foundation beam (mm) 
(a)上端一段目
(3) +②(十O.2712 %， + 186. 1 kN) 
Location In the foundation beam (mm) 
(a)上端一段目
o 200 400 600 








・600・400・200 0 200 400 600 
Location in the foundation beam (mm) 
(b)下段一段白





















































































-0.0 崎明Derru01 Delachlenl=I.0 
崎四 1'1
-0.1 
・600・400・200 0 200 400 600 
しocatlonIn the foundation beam (mm) 
(a)上端一段目
(6) tMAX (tl.057%，t212.6kN) 
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・600-400 -200 0 200 400 600 
Locatlon ln the foundatlon beam (mm) 
(b)下段一段目
(1) -crack (-0.00317%，-132.0kN) 


















(2) -①~MAX (-0.07611%，-178.6kN) 
0.2 
o 200 400 600 
Locatlon In the foundatlon beam (mm) 
(a)上端一段目
(3)一② (-0.1590弘一162.0kN)












Locatlon In the foundation beam (mm) 
(b)下段一段B
Locatlon In the foundatlon beam (mm) 
(b)下段一段目
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・600・400・200 0 200 400 600 
Locatlon In the foundatlon beam (mm) 
(a)上端一段B
(1) +crack (+0.00850先，+146.5kN)
Location in the foundation beam (mm) 
(a)上端一段目
(2) +① (+0.1618%， +169. 6kN) 
Location In the foundatlon beam (mm) 
(a)上端一段目






Locatlon In the foundatlon beam (mm) 
(b)下段一段自
Locatlon In the foundatlon beam (mm) 
(b)下段一段目
Locatlon In the foundatlon beam (mm) 
(b)下段一段目
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o 200 400 600 
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Analysis FGD16 FGD13 Positive Negative Average Positive Negative Average 
Flexural Crack Strength， Qcr (kN) 94.3 134 ¥¥ 134 147 ¥¥ 147 
Story Drift at Qcr (%) 0.0126 0.0208 ¥¥ 0.0208 0.00850 ¥¥ 0.0085 
Flexural Yield Strength， Qy (kN) 182 182 -157 169 166 -156 161 









































































































関方向構造要素である。試験体は 1階・ 2階・ 3階の連層耐震壁、 1階の床スラブ、基礎梁、杭基礎を含む。





























































Slab wldth 900m m 
The helght of a polnt 





























部材名 寸法 鉄筋bxD 種類 配筋 鉄筋量
柱 160mm 主筋 4-D10 1.23% x160mm せん断補強筋 2-D6@50 0.71% 
100mm 上段筋 2-D6 0.58% 枠梁 下段筋 2-D6 0.58% x120mm 
せん断檎強筋 エφ4@100 0.25% 
壁 50mm厚 縦補強筋 φ4@100 0.25% 
横補強筋 φ4@100 0.25% 
ネ先 350mm 主筋 8-D22 2.48% x350mm せん断補強筋 4-D10@100 0.90% 
100mm 上段筋 8幽D10 1.36% 基礎梁 下段筋 ふD10 1.36% x540mm 
せん断補強筋 2-D6@100 0.57% 
100mm 上段筋 3-D10 0.27% 直交梁 下段筋 3-D10 0.27% x540mm 
せん断補強筋 2-D6@100 0.40% 
床 50rnm}享 両方向曲げ筋 φ4@100 0.25% 
400mm 上段筋 8-D25 1.94% 載荷梁 下段筋 8-D25 1.94% x600mm 
せん断補強筋 エDI0@100 0.39% 
表 9-2 材料特性
(a) コンクリート (b) 鉄筋
鉄筋 降伏強度 ヤング係数(MPa) (GPa) 
圧縮強度 引張強度 ヤング係数
(MPa) (MPa) (GPa) 
36.9 3.84 25.3 φ4 499 226 
41.3 3.77 27.6 06(S0295A) 375 182 
52.7 3.04 23.5 06(KSS785) 1084 176 
010 377 188 
022 324 172 






















壁脚曲げ耐力 壁脚曲げ耐力持に壁脚の曲げ耐 時の水平力 基礎梁の曲げ 基礎梁に入力され 曲げ耐力比力 (kN• m) (kN) 耐力 (kN• m) るモーメント(kN • m) 




























ローラー支持点では、 500kNジャッキを用いて、杭が圧縮側になる場合には、上部の水平力 (Q)の 0.7
を、引張側になる場合には、上部の水平力 (Q)の0.3倍を外力として与えた。載荷は、外部に設置したフ
ムに取り付けた変位計から載荷梁位置の層間変形角を求め、これを制御した。載荷梁位罷変形角とサイ
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補強
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筋
(b)基礎梁・直行梁・杭の断面
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に示す。図 9-8に載荷梁位置、 3階梁位置、 2階梁位置における層間変形角を計測するために用いた変位計及
びその名称、を示す。また、図 9-9にそれぞれ、壁脚の滑り量、壁脚の浮き上がり量、連層耐震壁の 1階、 2
階及び基礎梁の変形量、 PCa壁スリット位置での滑り量を測定する為に設置した変位計及び名称、を示す。
図 9-10及び図 9-11には，試験体に取り付けた歪ゲージの位置と名称を示す。直径がD10以上の鉄筋には
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Shearwall s討Id凶in時gc町r齢 k“in暗9(何心.20悶50/.，-5弱5.4鍬kN附} 
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図 4・3及び図 4-4に，それぞれ連層耐震壁の浮き上がり量及びすべり量を示す。これらは，図 9θ に示し
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柱(北) 10 14 
柱(隅) 14 15 
基礎梁(北) 4 7 
基礎梁(南) 7 6 
〉 ひび割れ本数は、柱の幅及び基礎梁のせいの 2β 以上の長さを有するひび割れの本数を数えた。
南町開園岡 山岨圃岡田園剛山 田園田園北







100 mm間隔で、測定した。ただし， MNWの場合は，材端より 701nmからはじめ， PCWの場合は白地部分に配
慮して 20mmから始めた。柱は、外側より 60mmおよび、 120mmの2箇所で計測した。この結果を，以下に示す。
耐震壁のひび割れ編
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White region has no contact. 
No stress transfer is assumed. 
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時 900 900 
Esw:The modulus of elasticity ofthe shear reinforcement bar of the wall 
e y:The yield strain ofthe longitudinal bar ofthe column 
Asw:The area of the shear reinforcement bar of the wall 
Fsw:The yield strength ofthe shear reinforcement bar ofthe wall 
Q:The shear force before the shear wall yields 
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End do if (誤差が 1%以内でNint=Nextとモーメント Mint=Mextが成立)
基礎梁主筋の歪分布をスパン全域で求める。
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Analysis MNW PCW Positive Negative Average Positive Negative Average 
Flexural Crack Strength， Qcr (kN) 49.3 78.9 -76.0 77.5 84.8 -83.8 84.3 
Story Drift at Qcr (%) 0.00824 0.00762 -0.02060 0.0141 0.04860 -0.00679 0.0277 
FlexurJ:lLYielcj $trength， Q~ 91.8 84.3 -94.1 89.2 86.3 附88.7 87.5 




















13. 1. 1 最大応答変位時曲げひび割れ幅の算定法
耐震性能評価指針では，耐震壁の曲げひび割れ幅算定に際しては，引張側柱の引張縁の曲げひび割れを
象としている。最大応答変位時曲げひび割れ幅pbW:rは次式で算定する。





b1cr巴 3αatD/(nsτmax伊s) (13-2) 
α= (0.5:脚部及び頂部の場合， 1.0:上記以外の場合)
ここで，b， Dは引張側柱の幅とせい， ns' qクsは引張側柱主筋の本数と周長，atはコンクリートの引張強慶
であり，次式で算定する。







at = 0.33;;;; = 0.33 x.J 41.3 = 2.12 (MPa) 
τmax = 0.7aB
2/3 = 0.7x41.32/3 = 8.36 (MPa) 
b1cT・ =3ασ~bD/(nsτmax伊's)
= 3x1.0x2.12x160x160/(4x8.36x31.4) (mm) 
=155 
(13欄4)
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… calculatlon (1=100) 
"ー +ー CNt・6O(reslduaり
一骨一CNb・6O(residual)
yleldlng of the column maln relnforcement 
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[19] American Concrete Institute，“Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI318-02) and 
Commentary (ACI318R・02)，11.7…Sh印刷friction，"ACI， pp. 166 -170，2002. 








(8は本文参照)(Ang .1 + Ang.2 + Ang.3) /3 すべりも含めた l階壁脚の層間変形角=8+
565mm 
一一-FGD13 (Only Interior Dlsplacement G畠uge)
……. FGD13 (Addlng SlIdlng Dlspla僧 ment)
18ふ Disp2から測定した水平荷重-1階居間変形角関係











付録 1: 2002年度18. 
…-FGD16 (Only Interior Dlsplacement G躍uge)


























外部変位計を用いて計算した l階層間変形角。'出 1 / 
565mm 
…-FGD13 (Exterlor Dlsplacemnt Gauge) 
町一..FGD13(Interlor Dlspl齢 em開 tGauge + SlIdlng) 
95 
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? →←-crack(-O.0317S， -132.0kN) 
.叩や&臥X(-0. 07& 1S， -178. &kN) 
麹トベg)(-0.159S，ー 1&2. OkN) 
'協…ベID(-O.15U，・131.OkN) 
..v.“べ~←O. l1 U，イ 1 1.5kN) 
-1 
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Location in the foundatlon beam(mm) 
(b) FGD16負方向載荷時
Location In the foundation beam(mm) 
(a) FGD16正方向載荷時
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Location In the foundatlon beam(mm) 
(d) FGD13負方向載荷時
Location In the foundation beam(mm) 
(c) FGD13正方向載荷持















Location In the foundatlon beam(mm) 
(a) FGD16正方向載荷時









Locatlon In the foundation beam(mm) 
(c) FGD13正方向載荷時
Location In the foundatlon beam(mm) 
(d) FGD13負方向載荷時
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Locatlon In the Foundation Beam (mm) 
(1)山crack(叩0.0119%，山148.5kN)
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αB • BKe 
BQc 1.....1 
iBえ
BOc BOy BOy 
図 21-1 耐震壁の曲げ譲先力特性
BQc詰 BMC/h 
BQy = BMy /h 
BMc =1.8.，Ja;Z +N)/6 
BMy 詰 Agσ叫y
Bðc 田 [h~2/(2EI)]BQc 








































sOc sOy sOy 
図 21-2 耐震壁のせん断復元力特性
sQc田(九twl/ Kw)ft 





β詔 (1+ coe ft)psa sy /(γaB) 
sδc謂 Qc/ SKe 'hw 
sδy田 4EoDccos2 ft 
SKe 田 G~







































BQc = BMc Ih開 23政N'mI2.45m田 94.3kN
BQy = BMy 1 h =445kN 'mI2.45m = 182kN 
BMc=1.8;;;;Z +Nwl/6 
= 1.8~29.1N I mm2 1(0.09807)本(0.09807)串6.026x107mm3+145kNx1.8mI6 
出 23政N'm
BMy出 Agayiw+ 0.5away)w + 0.5Nwlw 
思 285mm2x384MPax1.8m +0.5x25lmm2 x518MPa x1.8m + 0.5 x145kNx1.8m 
出 445kN'm
Bδc 出 [h~1(2EI)]BQc 
出 [0.565mx 2.45m 1(2 x (2.42x104) x (5.91x1010mm4)]/94.3kN' m詔 0.0258mm
Bðy 出向~Ey/(2Cn) 
= (0.565m)2 xO.00205/(2x1.488m)巴 0.220mm
Cn出 1.488mは壁の弾性断面解析から求める。
<せん断変形要素>
sQc担(九九1Kw)O = (2.21MPa x 60mm x 1.96m 11.22) x 0.77盟 196kN
Kw間 3(1+ u)[1-u2(1-ν)]!{ 4[1-u3 (1-ν)]} 
= 3(1+0.8)ドー 0.82(1-0.375)]/{4[ト 0.83(1-0.375)]} 
=1.22 
v =tw Ibc器 60mlη/160mm詰 0.375
U=lwF/(lw'+2Dc)4ωOmm/(16伽 m+2x160mm)出。8
sQy出 twlwbPSaSYcotゆ+[tan8(1-β)twl附 vσ'B]/2
出 60mmx1800mmxO.00196x518MPa x1.0 
+[0.764x (1-0.420)x 60mm x1800mm x 0.222x 29.1MPa ]/2 
出 30政N
tan8 巴 ~(hw/ Iwa)2十l-hw/lwa 国 ~(490mm/附Omm)2 + 1 -490mm /1800mm開 0.764
β冨 (1+coe O)Psσ'sy l(vaB) 
= (1 + 1.02) x 0.00196x 518MPa /(0.222x 29.1MPa)器 0.420
sOc = Qc / SKe 'hw田 196kN/(1.02x106kN)x490mm = 0.0940mm 
sδy盟 4EoDcCOS2排出4x 0.003 x 160mm x 0.7072出0.96lmm






















































部変位計を用いて計算した 1階層間変形角θは，以下の式で表される。なお， HN2， HN3， HS2， HS3は，
変位計の名称である。


























1F Drift Angle (%) 1F Drift Angle (%) 
(a)出NW (b) PCW 
水平せん断力一外部変位計から求めた1階層間変形角及び居間変位関係
4 3 -1 0 2 
























































































一((HN2 + HS 2) / 2 -(HN1 + HS1) / 2 ) 




杭の軸方向の変形による回転出 、 J 
1800 
なお、町、 P2、問、 P4(北側から)1貨に)は、図 9・10に示す杭主筋の歪を用いた。
四四回-PCW Foundatlon 
ふ Shearwall ylelding (0.291%， 86.3附}
dゑ Shearwall ylelding 十0.2臼%，・部.7kN)
問問削叩 MNWFoundatlon 
ふ Shearwallylelding (0.122"10， 84.3kN) 
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(a)臨NW (b) PCW 
殴 24-1 実験開始前におけるひび割れ状況
(a) MNW (1F層間変形角 0.0220%終了後 (b)PCW (1 F層間変形角 0.0487%終了後)
図 24-2 全体変形角 0.3%におけるひび割れ状況
110 
南 北
(a) MNW C1F層間変形角 0.0727%終了後 (b)PCW C1F層間変形角 0.0937%終了後)
図 24・3 全体変形角 0.4%におけるひび割れ状況
南 ~t 
(a) MNW C1F層間変形角 0.216%終了後 (b)PCW C1F層間変形角 0.210%終了後)
図 24-4 全体変形角 0.6%におけるひび割れ状況
111 
南
(a)削NW(lF層間変形角 0.351%終了後 (b)PCW (1F層間変形角 0.351%終了後)
図 24-5 全体変形角 0.8%におけるひび割れ状況
南
(a)附W(1F層間変形角 0.498%終了後 (b)PCW (1F層間変形角 0.428%終了後)
図 24-6 全体変形角 1.0%におけるひび割れ状況
112 
南 ~t 
(a) MNW(1F層間変形角 0.811%終了後 (b)PCW (1F層間変形角 0.808%終了後)
図 24-7 全体変形角 1.5%におけるひび割れ状況
南 ~t 
(a) MNW (1F層間変形角1.11%終了後 (b)PCW(1F層間変形角1.29%終了後)






25.付録 8: 2003年度 プレキャスト壁における目地位置での滑り
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(c) PCW正方向載荷時
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…ぃ④ +0.3481.+101. 5kN) 
..(5)(+0.4281. +10. OkNJ 
=←制AX(+0.6851.+108.3kN)







図 20-1から図 20-4に基礎梁主筋の歪から求めた 基礎梁の軸カ及びモーメントの算定結果を示す。ただ
し，軸力は圧縮を正として図示している。算定に際しては，基礎梁主筋に添付した歪ゲージから断面の曲率
及び中立軸を求め、コンクリート及び鉄筋の材料モデルを用いた簡単な断面解析を用いた。なお、スラブは
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骨骨紬カ (0.3ω 1.・"".モー メント{耐
陀曹+{4)
1-:織力{刷抑制) 1日目メント{蜘抑制}
酒量・蝕カ (O.SQ) 1 . ""・帝国メント(Ip)
関官~
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(5) (+0.428%， + 100. OkN) 





































Location In the Foundatlon Beam (mm) 
(7) (+1. 043%， +102. 4kN) 
図 27-3PCW正方向載荷時の基礎梁に作尽する軸力及びモーメントの算定値(軸力は圧縮が正)
123 
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Locatlon In the Foundatlon Beam (mm) 
(1) (-0.00262%， -55. 4kN) 
1-:枇{織か抑制) 1い白川{伽らの予醐}
咽配給カ (D.3Q) 1...司Eー メント(Ip)
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Bdc sdy Bdy 
図 28-1 耐震援の曲げ復元力特性
BQc = BMc Ih 
BQy諸 BMylh
BMc =1.8，J;;Z +N)16 
BA4y詰 Agσyiw+ 0.5away)w + 0.5N)w 
Bδc 出 [h~21(2EI)]BQc 
BOy出向句ベ2Cn)







































sOc sOy sOy 
図 28-2 耐震援のせん断復元力特性
sQc盟 (τsんl/Kw)ft 
Kw開 3(1+ u )[1-u2(1-v)]/{4[1-u3(1-v)]} 
v = tw /bc 
u:器んI/(山LDc)
sQy = tlんbPsasy∞tゆ+[tan8(1-β)t)附 γaB]l2
ta凶器 ~(hw/lwa)2 +l-hw /lwa 
βzο+coeゆ)Psσsy/(vaB)
Sδc出 SKe・Qc
sδy = 4EoDc COS2 ft 
SKe 出 G~







































BQc諸 BMcIh摺 275kN• m 15.58m盟 49.4kN
BQy措 BMylh盟 512kN. m15.58m摺 91.8kN
BMc =1.8.)aBZ +Nj/6 
= 1.8~41.3N /mm2 1(0.09807)申(0.09807)*5.313x107 mm3 + 254kNx1.8m16 
居 275kN'm
BMy田 Agσyiw+0.5αWayjw + O.5N jw 




田 [0.46mx5.58ml(2x (2.76x104)x (6.00x1010mm4)]1 49.4kN'm 
出 0.0176mm
Bδy 詰 ~2ey ベ2Cn )




sQc = (にんl!Kw)神宮(2.92MPax 50mm x 1.96m 11.20) x 0.77 = 220kN 
Kw盟 3(1+ U )[1-u2 (1-v)] /{4[1-u3 (1-v)]} 
= 3(1+ 0.8)[ト 0.82(1-0.313)] /{ 4[1-0ぷ(1-0.313)]}
=1.20 
ν= tw 1 bc 












U 田 lw'/(lw' + ~DJ 
詰 1640mm/(1640mm + 2 x 160mm) 
出 0.8
sQyロ tムbPsσ'sycotゆ+[tan8(1-β)t)waγσB]/2 
= 50mm x1800mm x 0.00157 x 499MPa xl.O 
+[0.80xο-0.308) x 50mm x1800mm x 0.20 x 41.3MPa ]/2 
出 317kN
tan8出 J(九/ん)2+l-hw Ilwa 
= ~(400mm I1800mm)2 +1-400mmI18∞mm 
出 0.80
β= (1+ cot2 O)PSaSY /(vaB) 
= (1 + 1.02) x 0.00157 x 499MPa /(0.20 x 41.3MPa) 
= 0.308 
sδc = Qc / SKe . hw 
= 220kN /(9.72 x 105kN) x 400mm 
器 0.0905mm
sδy = 4EoDc cos2ゆ
出 4x 0.003 x 160mm x 0.7072 
ロ 0.96lmm
バe 田 G~
= 1.18x104MPa x8.20x104mm2 










































































間 31-5 全体変形角 3.0%載荷時の試験体PCWの全体関(西箆)
側柱(右側)と耐震壁(左側)の間の白地部分における滑りが確認できる。
国 31-6 実験終了後の詑験体PCWの南側柱及び壁1階部分(宙側)
135 
る。
図 31・7 実験終了後の試験体PCWの壁1階中央南側部分(西側)
柱主筋および壁縦檎強筋の座屈が確認できる。
臨 31-8 実験終了後2ンクリートを除去した試験体PCWの南側柱及び蟹1階部分(西側)
136 
